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topkapı Sarayı sahasındaki meşhur köşklerden bir kaçı
Topkapı sarayı sahası dahilinde bazı pa­
dişahlar, kendilerine ayrı ayrı köşkler yükselt­
mişlerdir. Bir kısmı da Vezir-i âzamlar tarafın­
dan yaptırılarak hükümdarlara hediye edilmiş 
olan bu köşkler, her devrin hususiyetini, zamanı 
ve sanatkârlarının meziyetini göstermek iti- 
barile de, caziptir. Bunlardan bir kısmı tamamile 
harap ve münhedimdir. Bir kısmı da kötü bir 
şekilde tâmir görmüş olmaktan, kısmen, eski 
tarzım muhafaza edebilmek mazhariyetinden 
mahrumdur.
Diğer taraftan, dünya müzelerinin en çok alâ­
ka toplayanlarından biri ve Türk sanatmın dün­
ya çapında eşsiz eserlerde dolu olan Topkapı sa­
rayı, son zamanlarda içinde yapılan plânlı tamir 
ve tanzimle pek cazip bir şekle gelmiştir. Kısım 
kısım yapılagelen bu tamir ve tanzim işi tamam­
landığı gün, Topkapı sarayı, dünya sanat âlemi 
şaheserlerinden pek çoğunu sinesinde ortaya ko­
yan en mükemmel, en zengin müzelerden biri va­
ziyetinde, karşımıza çıkacaktır.
Türk mimarisinin mütebariz taraflarını 
gösteren bu ayn ayn yıllarda kurulmuş köşkler­
den biri, Yalı Köşkü’dür. içinde mühim bazı ta­
rihî vakalar geçtiğinden, ismine tarih kitapların­
da sık sık tesadüf olunur. Yalı Köşkü, Kanunî 
Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiştir. 
Sadrâzam Fâzıl Ahmet Paşa ile görüşmek üzere 
Yalı Köşküne gelen Fransız Sefiri Nuvantel ile 
birlikte bulunan Galan, (Journal de Galan) ese­
rinin birinci cildinde, bu köşkü ballandıra bal­
landıra anlatmaktadır:
«Sefir hazretleri, benim de beraber bulun­
maklığımı talep etmek lütfunda bulundukları 
için, işte ben de gördüklerimi yazıyorum. Sefir 
hazretleri, saray zabitlerinden birkaçı ile sabah 
taamı etmekle meşgul olan köşk bekçisinin oda­
sında istirahat etti. Bunlar, 7 kişiydiler. Ufak 
bir soframn etrafına oturmuşlardı. Sofrada iki 
ufak sahan, birinde birkaç dilim peynir, öbürün­
de, bilmem nasıl, sarayda yapılan siyah ekmek 
parçaları vardı.»
Galan, Yah Köşkünü tarif ve tavsife, şöyle 
girişiyor:
«Yalı Köşkü dört köşeü, üstü kurşun örtülü 
ufak bir kubbeyi hâvî idi. içeride asıl binaya 
girmeden, bina dahiü etrafım çeviren bir dehliz 
vardı. Dehliz altı kadem genişliğinde, etrafı açık, 
ve mermer direklerle müzeyyendi. Buradan bü­
yük bir salona giriliyordu. Salonun deniz cihe­
tinde bir sedir, yanlarında gene iki sedir, karşı­
sında, baştan aşağıya kadar tunç levhalarla kap­
lı bir şömine görülüyordu. Sedirlerin üzerinde 
ne yastıkları, ne de minderleri vardı; hepsi bir 
köşeye yığılmıştı. Her sedirin üstünde arabesk 
yaldızlar ve renklerle süslü ufak birer kubbe var­
dı. Üç kubbeden başka, köşkün ortasında gene 
aynı tezyinat ve aynı renklerle süslenmiş daha 
büyük bir kubbe görülüyordu. Duvarları beyaz 
mermerler ve rengârenk çinilerle müzeyyendi. 
Köşkün üç, dört yerinde ufak şelâleler halinde 
fiskiyeler vardı. Duvarda, Dördüncü Mahmudun 
gençhğinde yazdığı bir levha asılı idi. Altında 
şu imza vardı: Amel-i Sultan Mehemmed Han 
ibn-i İbrahim Han.
«Şöminenin yanındaki kapıdan bir odaya 
giriliyordu. Burada yaldızlı üç büyük koltuk, ve 
bir de eski Fransız Elçisi (de Lahe)nin hediye 
getirmiş olduğu büyük bir ayna, el yıkamak için 
som altından bir leğen ve bir ibrik, daha başka 
gümüş kablar vardı. Bu odadan kapısının karşı­
sındaki helâlara geçiliyordu. Bu helâlann karşı­
sında Sultan Ibrahimin kocaman kunduralarile 
beraber eşya dolu bir dolap vardı. Dolabm ka­
paklan gayet ince, yaldızlı ve gümüşlü parça­
larla müzeyyendi. Bunu Iran Şahlarından biri, 
Padişahlardan birine hediye etmiş, o da beğen­
mediği için buraya koydurmuştu.»
Yalı Köşkünün bahriye tarihimizde de mü­
him bir mevkii bulunmaktadır. Padişahlar ek­
seriya donanmayı seyretmek için Yah Köşküne 
inerler, hele derya seferinden dönüşte «mutad 
üzre Yalı Köşkünde Kapudan Paşa ve sair üme- 
ra-yi deryaya hil’at-i fâhire ilbas» olunurdu; 
derya seferine giderken de «Ümera Yalı Köş­
künde vaz-ı nâsıye-i ubudiyyet» ederlerdi. Raşid 
tarihinin 3 üncü ve 5 inci cildlerinde bunlar mas- 
turdur.
Devletin dahilî ve haricî birçok müzakere­
lerine sahne olan Yah Köşkü, 1135 de İbrahim 
Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.
★
Üçüncü Sultan Murat devri ricalinden Ve­
zir-i âzam Sinan Paşa da sarayın Ahırkapı ta­
raflarına yakın sûrlar üzerine, deniz kenarına 
yaptırdığı bir köşkü, metbuuna hediye etmiştir. 
Köşkün plânlarını çizen, mimar Davut Ağadır.
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Bina, 999 tarihinde tamamlanmıştır. Haricî man­
zaraları da çok güzel olan köşkün odaları Bursa 
ipeklileri, Anadolu halılan, Bileciğin çatmaları 
ve Keşmir şallarile döşenmişti. Geniş sofasının 
etrafı koyu mavi, beyaz, açık filizi, yeşil üstüne 
karanfil, gül, sünbül resmedilmiş olan şal örne­
ği kenarlı çinilerle kaplanmıştı. Firuze, lâal 
gibi kıymettar taşlar, altın yaldızlı tavana âdeta 
serpilmişti. Odalarının bazıları, çiçekli kabart­
malarla süslenmişti. Pencerelere ipek üstüne 
klapdanlı perdeler örtülmüştü. Büyük sofaya 
inci dizilerinin arasmda zümrüt ve yakut bulu­
nan top bir avize asılmıştı. Duvar hücrelerinin 
raflarına mertebani çiçeklikler, köşelere de altın 
ve gümüş şamdanlar konulmuştu. Geniş sedir­
lere üstü pırlantalı, altın düğmeli, sırma püskül­
lü yastıklar, büyük minderler yerleştirilmişti. 
Oda ve dolap kapılan ceviz olup üzerlerine sedef 
işlenmişti.
Köşkün «resm-i küşad» günü, tantanalı 
parlak merasim yapılmıştır. Sultan Murat, köş­
kü pek beğenmiştir. Hünkâr, merdiven başında 
etek öpen Sinan Paşaya üç hil’at, mimarbaşıya, 
bina eminine, diğer hizmetleri dokunmuş olan­
lara - mevkilerine göre - hil’atler giydirtmiştir.
Yemek zamanı, deniz tarafındaki küme faslı 
başlamıştır. Altın sahanlar içinde yenilen ye­
meklerle verilen bu ziyafet, izaz ve ikram ve saz 
faslı, tâ guruba kadar sürmüştür. «Zeminde ne 
denlû mütenevvi et’ıme-i nefise ismi yâdedilürse 
bitemâmiha tabbâhân-ı âlem cem’olııp tedarik 
edilerek hiçbir nevi taam kalmadı ki pişürilmi- 
ye».
Bu muhteşem ziyafetin ertesi günü köşkün 
önünde kayık yarışları tertiplendi. Harem iske­
lesi ve köşkün önü seyre gelen ahali kayıkları ile 
doldu. Yarışta Sinan Paşanın kayığı birinci, 
Serdar Ferhat Paşanın kayığı ikinci geldi. Üçün­
cü gün ziyafetten sonra cirit ve harp oyunları 
seyredildi.
Padişah Üçüncü Sultan Muradın saz dinli- 
yerek denizi seyretmek için saraydaki dairesin­
den çıkıp sık sık indiği bu iki isimli köşk, —  kıy­
metli tezyinatından ötürü İncili Köşk, bânisin- 
den ötürü Sinan Paşa Köşkü denilir —  bu pa­
dişahın bir «teşe’ümü» ne de sahnedir. 
Hünkârın 1003 senesi baharında oraya ge­
lişi, en son defasıdır. Mutadı olmadığı halde saz 
takımına «Bimarım, ey ecel... bestesi okunsun» 
diyen Murat, esasen hasta idi. Fasıl icra edilir­
ken lskenderiyeden gelen iki kadirga, selâmla­
mak için âdet üzerine top attıkları zaman, —  ilk 
defa olarak —  İnciü Köşkün camlarından bir­
kaçı kırılmıştır. Cam parçalarının şapır şapır 
dökülmesi karşısında, beti benzi sapsan olan 
şair, ince ruhlu, hassas padişah, acı bir düşünce 
içinde uzun müddet dona kalmıştır; sonra göz­
lerinden sakalına doğru akan yaşlan elile süe- 
rek, «Yohsa bu kâfir yıkılur mu? Bizim buraya 
son gelişimizdir!» demiştir. Hakikaten de, «Bi- 
mârım, ey ecel» o köşkte dinlediği son fasıldır.
Sen ânâ deme ki server kim ola Anın serinde tâç
Serîr-ü tâcı serden terkedenler Belki serverdir
Murada ders-i aşkı kimse tâlim Etmedi elhak
Fuâdinde kitâb-ı aşk ânın Her demde ezberdir
Bugün âşıklaruı esrarına agâh olan gelsün 
Bu meydân-ı sohbette fenafillâh olan gelsün
Aşk âsân sanma ey dil aşka burhan gerek 
îbtidâ aşka kadem basdıkda terk-i can gerek
diyen şair Hakan, 1003 senesi Cemaziülevveli- 
nin 5 inci günü gözlerini hayata yummuştur. 
Böylece de, fasıl günündeki endişesi ve cam kı­
rılmasından «teşe’üm» ü, «tahakkuk» etmiştir.
★
Sarayburnu sahasını, İncili Köşk, Yalı 
Köşkü, Cebeciler Köşkü, Sofa Köşkü, Bağdat ve 
Revan Kasırları gibi birçok mimarî şaheseri, 
devir devir, yer yer süsledi. Bir kısmı, henüz ba­
ki bulunan bu eserler, Türk sanat ve tarihinin 
birer âbidesi olarak, ayn ayrı, daima canlı birer 
kıymet taşırlar.
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